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BAB V 
PENUTUP 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah dewan komisaris, dewan 
direksi, kepemilikan institusional, dan komite audit berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa konstruksi yang 
terdaftar di BEI. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling 
berdasarkan kriteria tertentu. Hasil seleksi kriteria didapatkan data sebanyak 40 
sampel. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, 
uji asumsi klasik, dan uji statistik analisis regresi berganda dengan menggunakan 
SPSS versi 21. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat 
diambil kesimpulan, keterbatasan, dan saran bagi penelitian selanjutnya jika 
mengambil topik yang sama. 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan hipotesis yang telah dilakukan, maka 
pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 
1. Dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Semakin 
meningkatnya jumlah dewan komisaris, maka nilai ROA yang dihasilkan juga 
meningkat. Penelitian ini sama dengan penelitian oleh Ardhi, Suhadak, dan 
Ahmad (2015). 
2. Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Banyaknya 
jumlah dewan direksi tidak dipengaruhi oleh meningkat atau menurunnya nilai 
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ROA. Penelitian ini sama dengan penelitian oleh Kusdiyanto dan Dezy Dwi 
Kusumaningrum (2015). 
3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 
Banyak atau sedikitnya saham yang dimiliki institusi tidak mempengaruhi 
nilai ROA yang dihasilkan. Penelitian ini sama dengan penelitian oleh 
Purweni dan Nik Amah (2012). 
4. Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Banyaknya jumlah 
komite audit tidak dipengaruhi oleh meningkat atau menurunnya nilai ROA. 
Penelitian ini sama dengan penelitian oleh Wuryaningsih Dwi Lestari dan Ika 
Yulianawati (2015). 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu terdapat beberapa perusahaan yang tidak 
mempublikasikan laporan tahunan secara berturut-turut, sehingga mengurangi 
sampel penelitian. 
 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disarankan untuk penelitian 
selanjutnya adalah :  
1. Diharapkan dapat memperluas populasi sampel dari sektor lain, 
contohnya: manufaktur, food and baverages, real estate and property  dan 
lain-lain agar hasil dari penelitian dapat menjelaskan keadaan perusahaan 
dengan lebih baik.  
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2. Penelitian yang akan datang sebaiknya mengambil rentang waktu yang 
lebih panjang yaitu lebih dari 4 tahun dan terbaru, sehingga dapat 
menjelaskan kondisi perusahaan dengan lebih baik. 
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